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ELS TREBALLADORS A LA 
VILAFRANCA DELS ANYS 20 
RAMON ARNABAT I MATA 
A Jordi Valles 
Quan vaig iniciar la redacció definitiva d'aquesta comunicació, 
.em va arribar la trista notícia de la mort de I'amic Jordi. Trist per la 
mort d'un amic, amb qui compartia aquesta mania per la historia, i trist 
per tractar-se d'una persona en plena joventut i amb moltes ganes de 
viure. 
L'objectiu d'aquesta comunicació és fer coneixer i analitzar una 
enquesta sobre la població treballadora de Vilafranca, els anys vint. 
Aquesta enquesta es conserva en els fons de la documentació 
municipal de Vilafranca, que es troba a I'Arxiu Historic Comarcal de 
Vilafranca del Penedes"). Es tracta del Censo Patronal y Obrero de 
1928n, que recull amb gran detall la distribució de la població 
treballadora a Vilafranca. Hi són reflectits el nombre d'empreses i el 
dels treballadors de cadascuna. També hi són anotats el sexe, I'edat i 
el domicili d'aquests treballadors, cosa que ens permet un estudi a 
fons de la població treballadora. 

ELS TREBALLADORS A LA VILAFRANCA 
DELS ANYS 20 
El Censo era elaborat per la Dirección General de Estadística del 
Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria, tot i que, a nivell local, era 
confeccionat per les respectives corporacions locals, segons el reial 
Decret de 3 de novembre de 1922 que en manava la creació. 
El Censo, durant la dictadura de Primo de Rivera tenia una funció 
de control sobre la població assalariada i de les relacions socials, de la 
qual formaven part també els Comites Paritaris, entesos com una eina 
basica del corporativisme social, en el qual participa un sector de I'UGT. 
El Censo era també una peca de I'intent de dirigisme economic de la 
dictadura, tal i com assenyala en la seva excel.lent síntesi Jordi Ca- 
s a ~ s a s ( ~ ) ,  sobretot en I'epoca del director¡ civil (1 925-1 929), del qual 
sorgiran bona part dels dirigents del primer franquisme. 
Cal inserir la dictadura de Primo de Rivera en el context de I'Europa 
del sud-est en el període d'entreguerres, caracteritzat per la crisi dels 
sistemes parlamentaris i per les disfuncions estructurals que havia 
provocat, sobretot a nivell economic, la primera guerra mundial. Hi ha 
també importants causes internes, la principal de les quals era la 
necessitat de respondre a la forta mobilització obrera que havia carac- 
teritzat els darrers anys de la decada dels deu i els primers vint, sobretot 
a Catalunya. Mobilització que havia tingut el suport de les dues centrals 
sindicals CNT i UGT(4). 
Durant la dictadura de Primo de Rivera (1 923-1 929) es produeix 
una forta expansió economica que es clou amb la crisi dels anys trenta. 
Aquesta expansió comporta un fort creixement de la producció industrial, 
proper al 40%. Aquest creixement economic fou desigualment repartit, ja 
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que beneficia basicament I'oligarquia industrial i financera. La classe 
treballadora va aconseguir mantenir el seu nivell de vida, jaque els preus 
dels productes alimentaris basics i els sous pujaren aproximadament 
igual, al voltant del 1 3°/0(5). El sou setmanal d'un treballador a la indústria 
era d'unes 44 pessetes. 
VILAFRANCA ALS ANYS VlNT 
En tombar el segle, la recuperació de I'activitat agrícola-després de 
la fil,loxera- va permetre un creixement de I'activitat economica i de la 
població. Així, segons les dades que ens ofereix Josep Ig lé~ ies(~) ,  la 
població de Vilafranca va passar de 8.586 habitants el 1920 a 9.822 el 
1930(7), cosa que significa un increment del 14,4% en deu anys. Aquesta 
població representava, el 1930, el 21,6% de I'Alt Penedes. 
Del total de població de 1940, el 48% (4.71 3) eren homes i el 52% 
(5.1 09) eren dones. També sabem que aquesta població estava agrupa- 
da en 2.698 famílies, que vol dir una mitjana de 3,64 habitants per 
família(8). Aquestes famílies estaven distribu'ides en 1.990 habitacles, és 
a dir que en alguns casos vivien més de dues famílies en una mateixa 
casa(g). Per últim, podem dir que d'aquests habitacles, 226 tenien un pis, 
860 en tenien dos, i 999 en tenien tres. 
Un altre exponent d'aquesta represa economica és la creació de 
bancs, i concretament del Banc de Penedes, el 1921. Una represa, pero, 
que no comporta canvis estructurals a nivell de les activitats economi- 
ques, sinó que implica un increment de les existents i tradicionals, molt 
lligades a la producció agrícola. 
El sector vitícola continuava essent la base de la producció agrícola, 
i aixo implicava una certa inestabilitat, en dependre fonamentalment deis 
mercats exteriors, combinant-se anys de preus molt alts amb altres de 
preus baixos. Aquesta activitat viti-vinícola anava acompanyada d'una 
activitat industrial complementaria com ara la destil~lació d'alcohols, les 
boteries, les indústries de maquinaria agrícola, etc. Les activitats relacio- 
nades amb la construcció eren una altra branca forta de I'economia 
industrial: bobiles, pedreres, paletes, etc. 
Una economia que, tot i tenir un balanc comercial favorable, com 
assenyala Mas i Perera(loll continuava important productes basics com 
els cereals, els adobs, les farines i els carbons vegetals. 
- 
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Quant a I'activitat sindical a Vilafranca durant aquest període, 
podem assenyalar que, després de la gran empenta de la Federació 
Local Obrera (FLO) els anys 191 8-1 920(11), hi hagué un cert reflux, tot i 
que continua I'activitat sindical a tres nivells: a nivell clandestí (importants 
sectors de I'antiga FLO), a nivell semiclandestí (sectors de la FLO, com 
per exemple els boters) i legal a traves dels Comites Paritaris (sectors de 
I'UGT). 
No semblaque els Comites Paritaris tinguessin gaire exit a la nostra 
vila, ja que sovint els obrers no es presentaven a votar els seus 
representants, seguint amb aixo les consignes de la CNT i dels republi- 
cans radicals(I2). 
Com a mostra de I'activitat semipermesa, tenim la conferencia que, 
amb el títol de <<La cultura y la clase trabajadora)), organitzada per la 
Secció de Cultura de la Sociedad La Principal, féu ~ n g e l  Pestaña el 5 de 
novembre de 1929. 
Que I'activitat sindical continuava ens ho demostra, per exemple, 
I'existencia de la Sociedad de Carpinteros y Ebanistas de Vilafranca o bé 
la Unión Local de Sindicatos Obreros y Bolsa de Trabajo, ambdues amb 
seu al carrer de la Cera número 12, i de caire semilegal(I3). O també els 
oficialistes Sindicato Libre Profesional de Oficiales Peluqueros y Barbe- 
ros de Vilafranca o el Sindicato Libre Profesional de Empleados y 
Obreros de la Compañía Fuerzas y Riegos del Ebro S.A., ambdós amb 
seu a la Rambla de Nostra Senyora, 37, baixos(I4). 
Altres sindicats, una mica <<per lliure)), com la Sociedad de Cama- 
reros, Cocineros y Similares de Vilafranca, amb seu a la p l a ~ a  de Jaume 
I, núm. 1. O el Centro de Agricultores Obreros (relacionat amb el partit 
Radical), amb seu al carrer del progrés, 29. Malgrat aixo, I'organització 
agraria més important era la Sociedad de Obreros Agricultores (la futura 
Unió de Rabassaires de Catalunya). Una altra associació important i de 
gran tradició a la vila era la Sociedad de Oficiales Toneleros, que també 
tenia el local al carrer de la Cera, 12.1 no podem deixar-nos I'Asociación 
Mutual de Dependientes de Escritorio, molt deslligada de les anteriors, 
amb seu al carrer de Sant Pere, 22, 2n(15). 
Un cop presentada la documentació que ens serveix de base i el 
context polític i social del període d'estudi, passem a exposar els punts 
mes importants de I'analisi que hem realitzat. 
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SEGELLS DE SlNDlCATS OBRERS 
1 - Federación Comarcal de 
Sindicatos Unicos 
CNT 
Vilafranca del Panadés 
3 - Sindicato Único de Trabajadores 
CNT 
Vilafranca del Panadés 
2 - Federación Regional Catalana 
de Oficiales Albañiles 
4 - Sindicato Único de Trabajadores 
CNT 
Comisión Biblioteca y Cultura 
Vila franca del Panadés 
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Segells d'organitzacions sectorials obreres 
5 - La Alianza del Panadés 6 - Unión Local de Sindicatos Obreros 
Vilafranca Y 
Sociedad de Camareros Bolsa del Trabajo 
Cocineros y Similares Vilafranca del Panadés 
8 - Sociedad de Obreros Toneleros 
7 - Centro de Agricultores Obreros Vilafranca del Panadés 
Villafranca del Panadés 
10 - Sociedad de Oficiales Albañiles 
Peones v Similares 
9 - Associación Mutual de 
Dependientes de Escritório 
Villafranca del Panadés 
~ilafranca'del Penedes 
(Adherido a U. G. T.) 
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LA POBLACIÓ TREBALLADORA A VILAFRANCA 
Les grans dades que ens ofereix el Censo estan resumides en el 
quadre 1 .  En total hem comptabilitzat 554 empreses, amb un total de 
1.239 treballadors. Aixo implica una mitjana de 2,2 treballadors per 
empresa. És a dir, una estructura industrial de caire tradicional i de 
dimensions redui'des, tot i que, com veurem, hi hagrans diferencies entre 
els diversos sectors industrials. 
Aquesta població treballadora representa el l2,6% de la població 
vilafranquina. Pero en cap cas no podem parlar de població activa, jaque 
no hi són comptabilitzats les professions liberals i els pagesos. El Censo 
podria representar -malgrat els dubtes que la font documental pugui 
presentar, ambdades normalment persotade la realitat-els treballadors 
de la indústria i dels serveis. 
Per fer-nos una idea del que aixo representa cal dir que el 1930 els 
treballadors de la indústria i dels serveis arreu de I'Estat significaven el 
19,3% de la p~b lac ió( '~ ) .  I que a Catalunya aquests treballadors eren el 
21 O/O del conjunt de la població(17). Aixo vol dir que la nostra vila estava 
menys desenvolupada en els sectors industrial i de serveis que la resta 
de I'Estat i de Catalunya concretament. L'activitat agrícola continuava 
essent molt important. 
Quadre 1 
Empreses i treballadors per sectors 
Vilafranca 1928 
Sector 
Comerc 
Construcció 
Fusta i sur0 
Confecció 
Alimentació 
Metal,Iúrgia 
Transports 
Textil 
Empreses Treballadors (1) (2) 
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Sector 
Altres indústries 
Serveis públics 
Químiques 
Cuir i pel 
Grafiques i editorials 
Artis. Cienc. Luxe 
Ceramica i vidre 
Empreses Treballadors 
Total 554 1.239 100 93,7 
- Columna (1). Percentatge de treballadorsd'aquest sector sobre el total 
de Vilafranca (hem arrodonit els percentatges). 
- Columna (2). Percentatge de treballadors d'aquest sector sobre el total 
de la provínciade Barcelbna (exclosa Barcelonaciutat). El total no dóna 
el 100% perque hi manca algun sector que no és representat a 
Vilafranca. 
Font : Censo Patronal y Obrero, 1928. 
Diguem que mentre lapoblacióvilafranquina representava el 0,35% 
de la catalana, els treballadors de la indústria i dels serveis representa- 
ven SOIS el 0,2% dels catalans ocupats en aquests sectors economics. 
A) DONES I HOMES AL MÓN DEL TREBALL 
Dels 1.239 treballadors, 1 .O47 són homes (84,5%) i 192, dones 
(1 5,5%) (vegeu el quadre 2 i el grafic 1). Aclaparadora majoria del sexe 
masculí a nivel1 general, tot i que la situació s'inverteix en el sector textil 
i en la confecció (18% d'homes i 82% de dones). Només en un altre 
sector, el comerc, la presencia percentual de dones és important i 
s'apropa al 10% (vegeu el quadre 2). En aquests tres sectors, hi estan 
ocupades el 91 '/O de les dones treballadores. 
Cal ressenyar que la immensa majoria de dones que treballen són 
menors de 18 anys. Sembla Iogic pensar que les poques dones que 
treballaven ho feien abans de casar-se. 
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Els homes representen el 100°/~ dels treballadors al Transport, als 
Serveis públics, a Grafiques i editorials, a la Ceramica i el vidre, al Cuir 
i la pell i a les anomenades Altres activitats (vegeu el quadre 2). 
Quadre 2 
Sexe i procedencia dels treballadors 
Vilafranca 1928 
Sector 
Comer$ 
Construcció 
Fusta i sur0 
Confecció 
Alimentació 
Metal,lúrgia 
Transports 
Textil 
Altres indústries 
Serveis públics 
Químiques 
Cuir i pell 
Grafiques i editor. 
Artis. Cient. Luxe 
Ceramica i vidre 
Homes 
398 
147 
122 
22 
94 
9 O 
73 
1 o 
3 5 
17 
15 
12 
9 
2 
1 
Dones 
32 
2 
2 
88 
1 o 
2 
o 
55 
o 
o 
1 
o 
o 
o 
o 
Vilafranca 
42 1 
141 
11 1 
110 
98 
9 1 
66 
57 
35 
17 
16 
12 
9 
2 
1 
Comarca 
9 
8 
13 
o 
6 
1 
7 
8 
o 
o 
o 
o 
o 
O 
O 
Total 1 .O47 192 1.187 52 
Grafic 1 
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La taxa general del 12,6O/0 de població treballadora al comerc i la 
indústria varia molt per sexes. Així, per a les dones la taxa d'activitat 
comercial i industrial seria del 3,75%, mentre que per als homes seria del 
22,2%. La incorporació de la dona al treball assalariat fora de la llar era, 
en aquells anys, molt minsa. 
B) VILATANS I COMARCANS 
D'aquest conjunt de treballadors, només 52 són de fora de la vila, 
cosa que representa el 4,2% del total (vegeu grafic 2). Els obrers de la 
comarca que treballen a Vilafranca representen prop del 10% a la Fusta 
i el suro, al Textil i als Transports (vegeu quadre 2). 
Gra fic 2 
PROCEDENCIA GEOGRAFICA 
Treballadors Vilafranca 1928 
96% - Vila ?: \ 
i 1 
--- v 
-==7 
i 4% - Comarca 
Els treballadors de la comarca responen a dues característiques: 
per una banda, són treballadors especialitzats (casos de la Fusta i el sur0 
i els Transports), o bé ma d'obra barata i majoritariament femenina (com 
en el cas del Textil). 
Aquest aspecte és una mostra més de la poca activitat industrial o 
de serveis de la vila, en aquells anys (manca d'oferta de Ilocs de treball), 
i per altra banda és una mostra de la importancia de I'activitat agrícola 
que ocupava quasi tota la població de la comarca (manca de demanda 
de llocs de treball). 
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Dos aspectes de la primitiva configuració de la Rambla de Nostra Senyora, 
centre de gravetat de tots els ordes de la vida social vilafranquina durant els 
inicis de segle. 
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C) L'EDAT DELS TREBALLADORS 
Pel que fa a I'edat dels treballadors, el grup rnajoritari (688 = 56% 
del total) té entre els 19 i els 40 anys, i és seguit pels menors de 18 anys 
(31 1 = 25%), i pels majors de 40 anys (240 = 19%) (vegeu el quadre 3 
i el grafic 3). 
Aquesta composició general varia per sectors. Així, els menors de 
18 anys són rnajoria al Textil (78%) i la Confecció (47%), mentre que els 
de més de 40 anys tenen importancia en el Comerc (26%) i en el 
Transport (30%) (vegeu quadre 3). 
Quadre 3 
Edats dels treballadors 
Vilafranca 1928 
Sector 
Comerc 
Construcció 
Fusta i sur0 
Confecció 
Alimentació 
Metal.lúrgia 
Transports 
Textil 
Altres indústries 
Serveis públics 
Químiques 
Cuir i pell 
Grafiques i editor 
Artis. Cien. Luxe 
Ceramica i vidre 
Total 
430 
149 
124 
110 
104 
92 
73 
65 
3 5 
17 
16 
12 
9 
2 
1 
Total 31 1 440 247 24 1 1.239 
Font: Censo Patronal y Obrero, 1928 
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Grafic 3 
EDAT 
Treballadors Vilafranca 1928 
Els menors de 18 anys representen més d'una quarta part dels 
treballadors del Textil, Confecció, Metal.lúrgia (26%), Fusta i sur0 (31 %) 
i Grafiques i editorials (44%). Aquests cinc sectors agrupen el 54,3%dels 
menors de 18 anys que treballen a la vila. 
Pel que fa als majors de 40 anys, representen més d'una cinquena 
part del total en el Comer$, el Transport, la Construcció (20,1°/~), 
I'Alimentació (1 9,2%), els Serveis públics (29,4%), i Cuir i pell (33,3%). 
Els que tenen entre 19 i 40 anys són més de la meitat en tots els 
sectors, tret del de la Confecció i el del Textil. 
D) ELS SECTORS ECONOMICS 
Els principals sectors economics, pel que fa al nombre de treballa- 
dors, eren: el Comerc (35% del total de treballadors), la Construcció 
(1 2%), la Fusta i el sur0 (1 O%), la Confecció (9%) i I'Alimentació (8%). 
(Vegeu quadre 1, columna 1). 
Si comparem aquestes dades amb les de la província de Barcelona 
del mateix any 1 928('8) (vegeu quadre 1, columna 2), hi trobem diferen- 
cies importants. Per una banda, la principal activitat quant a ocupació de 
treballadors és a Vilafranca el Comerc, mentre que a la província de 
Barcelona és el Textil (34% del total). Per altra banda, es pot deduir 
perfectament que, mentre que a la província les activitats industrials 
classiques, com el textil i la metal.lúrgia, ocupen prop de la meitat dels 
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obrers, aVilafrancaaquestesdues activitats industrials ben just si n'ocupen 
el 13%. 
Aquí hi ha un altre indicador del retard en el desenvolupament 
industrial de la vila. Una vila dedicada en bona part al comerc i on les 
activitats industrials són complementaries a I'agricultura i a aquest 
comerc. 
Quan parlem de sectors economics cal tenir present a que ens 
referim, car les dades que utilitzem són per elaborar una estadística i les 
classificacions sempre són difícils. Per aixo sintetitzem a continuació les 
principals branques de cada sector: 
- Alimentació: elaboració de fideus (36% del sector), farineres, fleques 
(20%), confiteries ... 
- Metal,lúrgia: ferreries (21%), serralleries, foneries, construcció de ma- 
quinaria (22%), llauneria (22%) ... 
- Comerc: banca, venda de grans, de vins (60% del sector), comestibles, 
teixits, tabernes i cafes ... 
- Construcció: rajolers (31 % del sector), paletes (47%), pintors ... 
- Fusta i suro: fusters (30% del sector), boters (26%), serradors meca- 
nics, serradors ... 
- Confecció: sastreries (75% del sector), sabateries ... 
- Transports: transports (82% del sector) recaders, ferrocarril ... 
- Textil: seda (46% del sector), generes de punt (41 %) ... 
- Altres indústries: perruquers (40% del sector), farmacies (31 %) ... 
- Serveis públics: gas (53% del sector) i electricitat (47%). 
- Químiques: adobs (37% del sector), aiguardents (31%), Ileixius ... 
- Cuir i pell: blanquers (33% del sector), guarniments (25%) ... 
- Grafiques i editorials: impremtes (1 00%). 
- Ceramica i vidre: terrisers (1 00%). 
- Artística, Científica i Luxe: rellotgeries (50% del sector) i argenteries 
(50%). 
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E) L'ESTRUCTURA DE LES EMPRESES 
Si observem el quadre 4 i el grafic 4, podrem veure que I'estructura 
de les empreses a la vila era més aviat petita. Amb una mitjana de 2 
treballadors per empresa, mentre que Catalunya aquesta mitjana era de 
17 treballadors per empresa. Una estructura industrial i de serveis on 
predomina ['empresa minúscula, de caire familiar. Ens tronem a trobar 
amb un indicador del poc desenvolupament industrial. 
Quadre 4 
Estructura de les empreses 
Vilafranca 1928 
1-5 tr. 6-10 tr. 11-25 tr. +26 tr. 
Sectors EmpIObr EmpIObr EmpIObr EmpIObr 
Comerc 
Construcció 
Fusta i sur0 
Confecció 
Alimentació 
Metal.lúrgia 
Transports 
Textil 
Altres indústries 
Serveis públics 
Químiques 
Cuir i pell 
Grafiques i editor. 
Artis. Cient. Luxe 
Ceramica i vidre 
Total 4291459 351275 211319 611 86 
Mitjana TrebIEmp. 1 8 15 3 1 
Font: Censo Patronal y Obrero 1928 
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Si filem una mica més prim, podem dir que el 37% dels treballadors 
treballen en empreses d'uns cinc treballadors; que el 22% ho fan en 
empreses de sis a deu treballadors; que el 26% ho fan en empreses 
d'onze avint-i-cinc treballadors, i que el 15% ho fan en empreses de més 
de vint-i-sis treballadors (vegeu grafic 4). 
Els sectors arnb més concentració de treballadors per empresa són 
els de Serveis públics (8 treballadors per empresa), els Transports i el 
Textil (amb 6) i la Construcció (amb 4). 
Les empreses que tenen 26 o més treballadors són dues del 
comer$, una de la confecció, una del transport i dues del textil. En total, 
sis empreses que ocupen 186 treballadors, és a dir, arnb una mitjana de 
31 treballadors per empresa. 
Grafic 4 
ESTRUCTURA EMPRESES 
Treballadors Vilafranca 1928 
Podem sintetitzar les dades que ens ofereix el Censo dient que 
Vilafranca té un limitat desenvolupament de les activitats industrials i de 
serveis en relació arnb la mitjana catalana en el període estudiat, a finals 
dels anys vint. 
Aquesta inferioritat la veiem reflectida en I'estructura de les empre- 
ses, arnb un baix percentatge de dos treballadors per empresa. També 
es manifesta en el predomini del comer$ dins els sectors economics i en 
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Capcalera del butlletí editat per I'~(Asociación Mutual de dependientes de 
escritorio,, a Vilafranca del Penedes durant els anys vint. 
la poca importancia que tenen activitats tan importants per al desenvo- 
lupament industrial com són el textil i la metal.lúrgia. Per últim, referent 
a aquest tema, podem assenyalar el baix nombre de treballadors en la 
indústria i els serveis en comparació amb el conjunt de la població (al 
voltant del 12%). 
Pel que fa a la població treballadora, ja hem vist que la immensa 
majoria són homes (prop del 85%). També hem vist que la majoria són 
persones entre els 19 i els 40 anys, és a dir, adults, tot i que també hem 
ressenyat la importancia dels menors de 18 anys, que representen una 
quarta part dels treballadors. Finalment, ens hem fixat en la procedencia 
geografica d'aquests treballadors i hem constatat que la major part són 
vilafranquins. 
El perfil de I'activitat industrial i de serveis a Vilafranca, a finals de 
la decada dels vint, seria: poc desenvolupada i lligada a I'agricultura i al 
comer$, és a dir, activitats tradicionals realitzades de forma també 
bastant tradicional. El perfil del treballador a Vilafranca, durant aquest 
període, seria el d'un home adult i que viu a la vila. 
Els  treballadors a la Vilafranca dels anys 20" 369 
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